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CRONICA DE LA MESA REDONDA 
“TOPONIMIA Y GEOGRAFIA HISTORICA EN LA ESPAÑA MUSULMANA”
MANUEL GOMEZ LORENTE
Durante los días 13 y 14 de diciembre de 1983 se ha celebrado en la Casa de Velázquez bajo la 
dirección de Pierre Guirchard una mesa redonda bajo el título: “Toponimia y geografía histórica en la 
España musulmana.”
En un principio esta mesa redonda —como expuso el mismo Pierre Guichard— fue concebida como 
una reunión para estudiar un área muy concreta, como era la zona oriental de Andalucía (zona almé­
nense y murciana) estudiando su toponimia desde un punto de vista hi storie o-ar que oló gic o y filoló­
gico, y por tanto abierta a historiadores, lingüistas, arabistas y arqueólogos. Este proyecto inicial se 
amplió a la zona levantina y balear, pues sus similitudes con la anterior área así lo aconsejaban.
Esta última zona contó con las comunicaciones de Miquel Barceló y Angel Poveda tituladas res­
pectivamente Notes berbers i saharianes entom del sharq al-Andalus y Sobre los distritos, las ex­
plotaciones y  la toponimia ciánica de Yabisa.
La primera analiza y explica algunos topónimos ciánico bereber “que estaban condenados a un 
origen oscuro o desconocido” , a la vez que destaca la importancia de los topónimos de asentamientos 
ciánicos y antropónimos que se elevan a un 62 por 100 (topónimos en beni) como Banü Gatíl, Banü 
Gaful, y los de las alquerías de la .Rápita (Tortosa). Recoge también en su comunicación algunos nombre 
de aŷzā (unidades administrativas) también de origen bereber de Mayūrqa, analiza el topónimo Inkān 
(lugar de la pujada), Yartān (lugar de asentamiento de una comunidad, que identifica con los habitan­
tes de Kauwkaw de Yar[t]ān) B. tra y J. jnū.
La segunda basándose en el Memoriale Divisiones, analiza los cinco distritos en que estaba divi­
dida la isla en época musulmana, y que recibían el nombre de Alhaueth, Xarch, Benizamid, Portumany 
y Algarb. Que tras la conquista quedaron reducidos a cuatro, desapareciendo el primero. De estos cinco 
nombres “sólo uno es premusulmán: Portuinany, del tipo de los portu o porto de Mallorca, siendo los 
otros cuatro claramente árabes. Dos de situación geográfica: Algarb (<  al-garb — el occidente) y Xarch 
o Xarc (<  sarq = oriente). Otro en Beni: Benizamid (KBenī Samīt =  los hijos de los pobres). El quinto 
es denominado Alhaueth, que por tratarse del distrito de la ciudad y, de la misma manera que en Ma­
yūrqa, debe ser corrupción de la voz árabe al-bawaz”. Destacó la importancia de los topónimos en 




El área valenciana contó con la comunicación de Mari Carmen Barceló titulada Toponimia tribal 
o familiar y  organización del espacio en el área islámica-valenciana, constituye un avance de su tra­
bajo. Sugiere Mari Carmen que aunque no conocemos plenamente la organización general de al - An da- 
lus, ésta debe obedecer a factores humanos, esencialmente demográficos, políticos y económicos. Y 
siguiendo la obra de Yāqūt nos da una organización del área valenciana. Destaca también en su co­
municación la importancia de topónimos en Beni y sus variantes: asentamientos ciánicos, nombre in­
dividual o familiar, y otros que parecen hacer referencia a cargos u oficios.
El área almeriense está siendo estudiada por Emilio Molina y Camilo Alvárez de Morales, y como 
un avance de su trabajo presentaron en pequeño anticipo bajo el título Algunas consideraciones sobre 
un proyecto de investigación en tomo a la toponimia y  geografía histórica de la provincia de Almería. 
Trabajo que se realiza utilizando como material de trabajo las fuentes cristianas inmediatamente pos­
teriores a la conquista, sobre todo los libros de repartimiento y apeos de la zona, y como ejemplo de 
ello recogen el caso del castillo de Velefique.
A lo largo de la mesa redonda fueron saliendo una serie de problemas, que pusieron de manifiesto 
la necesidad de relacionar este tema con otros ámbitos de la historia, que se complementa, proporcio­
nándonos a veces datos de primer orden, y si a esto añadimos que la toponimia es la única capaz de 
damos datos que de otra forma sería imposible de conocer no sólo de la historia local sino también a 
niveles más generales, es fácil comprender su importancia.
Uno de los problemas más importante y más trancendental es el del origen de un topónimo, si es 
un topónimo ciánico, étnico, geográfico... sobre todo en vista a su posible utilización, y en este aspecto 
es donde se puso tanto empeño en el término gentilicio de Beni, pues es revelador de un cierto tipo de 
organización social. Además si tenemos en cuenta, como ya ha demostrado Miquel Barceló en sus es­
tudios, que una mera coincidencia sin relación alguna entre topónimos gentilicios entre unas zonas y 
otras es muy pequeña 0,007 por 1.000, se puede ver la importancia que tiene para esclarecemos el di­
fícil problema de asentamientos.
También se puso de manifiesto la necesidad de aclarar determinados términos como rahales o al­
querías.
También se hizo incapié en la importancia de los castillos (hisn) como organizadores del espacio, 
y así Pierre Guichardnos suministró varios ejemplos de los mismos en el área valenciana.
Antes de terminar esta crónica queremos hacemos eco del proyecto del C. S. I. C. sobre la reali­
zación de un diccionario geográfico de términos árabes que irá apareciendo en la revista “Al-Qanţara”, 
a principio de año hará su aparición los términos correspondientes a la letra “alif
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ALVAREZ DE MORALES Y RUIZ-MATAS, Camilo, “El Libro de la Almohada ” de Ibn Wafid de Toledo (Recetario 
médico árabe del siglo XI). Toledo (Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Serie Segunda: 
“Vestigios del Pasado”, núm. 7), 1980. XI +484 , pp.; 24 x 17 cms.
Dentro de la serie de trabajos dedicados a estudiar la Medicina, la Farmacia y la Ciencia árabes, que últimamente 
proliferan en nuestra patria, ha aparecido, editada por el Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos, 
en su Serie Segunda, “Vestigios del Pasado”, n.° 7, la obra que reseñamos y que constituyó, en su día, la tesis doctoral 
del orientalista jiennense afincado en Granada, hoy Colaborador Científico de filología árabe y Director de la Escuela 
de Estudios Arabes de esta ciudad, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la que ofrece su versión 
española de la obra del médico toledano del siglo XI Ibn Wāfid, el Abenguefit de los latinos, titulada Kitāb al-Wisād 
fi l-tibb, que el doctor Alvarez de Morales y Ruiz-Ma tas traduce impropiamente como Libro de la almohada en medi­
cina, aunque no tanto como hiciera anteriormente L. Ledere, creyendo erróneamente que se trataba de dos obras 
diferentes: Libro de la almohada y Tratado sobre el sueño.
La obra va precedida de un Prólogo del P. Darío Caban elas, ofm., a cuya persona va también dedicada, en el que 
éste, que fue director y ponente de la tesis doctoral del autor, destaca sus méritos científicos y le augura un prome­
tedor futuro, “con las naturales perspectivas de ascenso a Investigador y Profesor de Investigación (...), al que con­
tribuirán, sin duda, su decidida vocación científica, su juicio ecuánime, sereno y ponderado, junto con su reposado 
afán de trabajar sin prisa pero sin pausa.”
Aunque en la Presentación se dice que el objeto del trabajo es ofrecer la edición y traducción del recetario de 
Ibn Wáfid, enseguida observamos que se reduce sólo a lo segundo, omitiendo la edición del texto árabe, que conside­
ramos esencial en este tipo de trabajos, para su cotejo y comprobación, especialmente para uso de los arabistas, es­
pañoles o no, que se dedican a estos temas. Presenta, en cambio, la reproducción en facsímil de los folios 20v y 78v 
del ms. 833 de la Biblioteca de El Escorial, sobre el cual ha realizado su traducción. Son la única muestra del texto 
árabe de que dispone el lector para su cotejo.
La obra aparece dividida en cinco partes:
1.a—Una Introducción, con tres capítulos: L La Ciencia árabe, con cuatro apartados, el primero de ellos con­
sistente en unas Consideraciones generales sobre la ciencia árabe; el segundo, titulado La Medicina árabe, en que se 
limita brevemente a señalar las diferentes etapas del desarrollo de esta ciencia entre los árabes; un tercer apartado, 
igualmente breve, se dedica a La Farmacia árabe, indicando los principales, tipos de obras que sobre materia farma­
cológica se han elaborado en lengua árabe, a saber, formularios médicos, libros sobre venenos, listas alfabéticas de 
simples, otras que incluyen consideraciones terapéuticas, sustitutos de drogas, cuadros sinópticos, usos particulares 
de drogas para enfermedades concretas y métodos para probar la pureza de las drogas; el cuarto apartado halda so­
meramente del desarrollo que estas ciencias tuvieron en AlAndalus. IL Ibn Wafid. Su vida y  sus obras, breve capítulo 
en el que hace una semblanza del autor y de su obra, aunque deja de relacionar algún que otro título de obras atribui­
das a él por Ibn Abi Usaybi’a que se dan por perdidas hoy. IIL El “Kitāb al-Wisād*, donde expone las características 
del manuscrito núm. 833 de la Biblioteca de El Escorial, único que ha utilizado, aunque en una Nota adicional ad­
vierte que no ha podido disponer del Ms. Or. 185 de la Wellcome Historical Medical Library de Londres, y que ha 
descrito en Miscelánea de Estudios Arabes y  Hebraicos (XXIX-XXX, 1980-1981, fase. 1.°, pp. 53-60).
En este último apartado enumera los veinticuatro capítulos en que divide la obra de Ibn Wáfid, según la región 
anatómica a que van destinadas las recetas, en número muy desigual, desde una sola receta para el peritoneo a 146 
para el ojo o 161 para las enfermedades producidas por los humores espesos.
2.a— Traducción castellana, que constituye el cuerpo esencial del libro, desde la página 31 a la 372, dividida por el 
traductor, como ya se ha dicho, en veinticuatro capítulos, con variable número de recetas en cada uno de ellos. Estas 
recetas, en su gran mayoría, son breves, con indicación de los componentes, su cantidad, el modo de empleo y la apli­
cación a la enfermedad o afección correspondiente. La escritura magrebí del manuscrito, a juzgar por los dos folios 
que nos reproduce en facsímil, es de fácil lectura y no difícil traducción, toda vez que se repiten constantemente 
el mismo tipo de componentes, pesos, fórmulas y modos de elaboración o empleo.
El libro, interesantísimo, tiene un carácter eminentemente práctico, y “no va dirigido a especialistas ni eruditos, 
sino al médico común que cada día ha de tratar a numerosos enfermos, a los que intentará curar con medicamentos 
asequibles y fáciles de preparar”. Ofrece nada menos que 958 recetas para las diversas afecciones.
3.a—La tercera parte de la obra está constituida por unos útilísimos Indices de drogas, sustancias y  preparados 
(árabe-español y  español-árabe), de términos médicos (árabe-español y  español-árabe), de pesos y  medidas utilizados 
y de autores mencionados en el texto.
4.a-E n la página 477 se ofrece la Conclusión, en la que el doctor Alvarez de Morales y Ruiz-Ma tas afirma, de 
nuevo, que ofrece por primera vez la edición y traducción del manuscrito de Ibn Wāfid, dando a conocer el docu­
mento cronológicamente más antiguo de los publicados hasta ahora en España sobre este tema. Se comprueba fácil­
mente que la primera parte de su aserto no es cierta.
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5.&-Bibliografía, en la que se ofrece una amplia selección de obras relacionadas directa o indirectamente con el 
contenido de la obra.
Resulta siempre delicado realizar la recensión de una obra, por cuanto de enjuiciamiento crítico supone, tra­
tándose además, como en este caso, del trabajo de un colega con el que he colaborado en alguna ocasión. Sin embargo, 
he procurado ser objetivo en mis juicios, y no quiero que mis observaciones puedan empañar el mérito de este trabajo: 
acometer la traducción de un texto árabe medieval sobre medicina, y aportar, así, “nuevos y valiosos materiales que 
podrán servir para lo que algunos arabistas intentamos, que es hacer una historia de la medicina árabe sobre la base 
sólida e insustituible de los textos originales”, como afirma el autor en su reseña al Libro de la introducción del Arte 
de la Medicina o “Isagoge” de Abū Bakr Muhammad b. Zakañya al-Rázī de nuestra común compañera y amiga, la 
doctora M.a de la Concepción Vázquez de Benito (MEAH, XXVII-XXVIII, 1978-1979, fase, l.o , pp. 270-273).
Insisto en la necesidad de que en este tipo de trabajos se incluya el texto árabe, en su forma original manuscrita
o en la transcripción del traductor, pues en una simple ojeada a los dos folios que nos ofrece el doctor Alvarez de 
Morales y Ruiz-Matas observamos varios fallos de lectura o de interpretación, que, aunque se trate de una pequeña 
cala, nos hace temer que sean errores generalizados en toda la traducción, sobre todo porque los índices de drogas, 
sustancias y preparados y de términos médicos que complementan la obra contienen también errores, algunos de 
bulto, con la consiguiente confusión para el lector desconocedor de la lengua árabe.
Hubiera sido necesaria una revisión a fondo de la transcripción y traducción de toda la obra que, si no se hizo 
a su debido tiempo cuando fue presentada como tesis doctoral, sí debió hacerse al llevar el trabajo a la imprenta.
A título de ejemplo, cotejando la traducción del folio 20 v. (pp. 107-111) con el facsimil ofrecido en la página
5, encontramos en la línea 1: “se utiliza tres veces diarias”, cuando el texto árabe dice “se alcohola (el ojo) con ello 
tres veces al día”, y deja de traducir la expresión li-l-ŷarab. Pensamos que es un lapsus, pero un poco más adelante, 
en la línea 8, comprobamos que no ha sabido leer lalá nar ŷamr (“sobre un fuego de brasas o ascuas”) y traduce “so­
bre una piedra caliente” que, además de ilógico, en árabe se diría de otra manera, aun en el caso de que haya leído 
erróneamente fyaŷar por ŷamr. Aparte de haber interpretado mal la palabra yuftaq (línea 5), en la línea 9 ha traduci­
do equivocadamente wa-qad qāraba l-šayy wa-yanŷami‘u dălika l-ma’ wa-l-duhn allaĝi yasīlu min-hu, con excesiva li­
gereza, quizá confundiendo ab say y  con al-say \ “Llegado a este punto, se mezcla esto” (sic.). En la línea 11, al traducir 
al-afsantīn al-rūmi, se olvida del adjetivo. Una línea más abajo, la frase wa-yusaffá wa-yutraku sā<atfm hattà yahda’a 
wa-yusaffá tāniyatan (“se filtra y se deja un rato hasta que repose y se vuelve a colar”) la interpreta con más fan­
tasía que acierto como “y se filtra, instilándose, al irse a dormir, una o dos gotas”, confundiendo el reposo del me­
junje del médico toledano con el sueño del enfermo, y saliendo del paso, al no entender tampoco la última palabra, 
con ese espurio “una o dos gotas”. Lógicamente, no tiene sentido lo que viene a continuación; ¿cómo se va a filtrar 
otra vez lo que ya se ha instilado en el oído del enfermo? Ni en las épocas de mayor penuria se ha hecho tamaño dis­
parate.
Más grave es el error cometido en la línea 15 del mismo folio 20 v., donde la expresión yuţbaju bi-rub( tumn jall 
se traduce “se hierve con cuatro octavos de vinagre”, confundiendo los numerales partitivos o fraccionarios con los 
cardinales e ignorando el régimen o la concordancia de éstos con la cosa numerada. Por otra parte, “cuatro octavos 
de vinagre” no significa nada, puesto que se olvida de mencionar la medida de capacidad a que se pudiera referir, y 
además debió recurrir al representante canónico, que como es sabido es la menor de las fracciones equivalentes. A 
nadie se le ocurre pedir “cuatro octavos de litro de leche” en lugar de decir “medio litro”. Afortunadamente, nues­
tro orientalista ha hecho caso omiso de su propia tabla de pesos y medidas y no ha traducido ţumn por tomín, pues 
difícilmente se puede “hervir” nada en tan poca cantidad de líquido. Debió, simplemente, traducir bien lo que dice 
el texto árabe: “se cuece en un cuarto de azumbre de vinagre.” Cuando se trata de recetas que alguien pudiera uti­
lizar sin consultar al médico hay que poner suma atención a la hora de traducirlas.
En el mismo folio, traduce mal la línea 18: “El tratamiento, especialmente indicado para los oídos cuyo nervio 
está afectado por el frío, a consecuencia de lo cual falta humedad, es tomar un huevo de gallina (...)”, y asimismo 
interpreta mal las dos primeras palabras de la última línea.
En el folio 78 v., línea 5, parece claro que la palabra šarāb se refiere no a un “jarabe” indeterminado sino al 
vino, sobre todo cuando está mencionado entre el maybajtaŷ (“vino cocido”) y el vinagre.
En la línea 8 del mismo folio, lee aw en lugar de wa-, y traduce equivocadamente: “Luego se toma una cantidad 
similar de manzana o una cuarta parte y una cantidad similar o la mitad de membrillo”, con lo que desvirtúa por com­
pleto la receta.
Una línea más adelante, traduce mal la expresión wa-mudda-hu f ī  rujāma wa-qaţţi‘-hu qiţa*an por “y échala en un 
recipiente de mármol, divídela en dos partes”, cuando tenía que haber dicho “y extiéndela sobre un mármol (es decir 
una losa de mármol), cortándola en trozos” o algo similar.
En la línea 22, interpreta con inexactitud la frase jud tuffāhan hulwan aw murran adb al-mazāza y traduce “To­
ma una manzana, dulce o amarga, pero no agridulce”.
Un renglón más abajo se olvida de traducir la palabra fātir.
El autor del trabajo, que no está exento de mérito, advierte en la primera página que por dificultades tipográ­
ficas no puede emplear el tradicional sistema de transcripción seguido por la escuela de arabistas españoles, y utiliza 
un sistema en el que, por ejemplo, no se transcribe el cayn, ni las vocales largas, ni se distinguen las letras enfáticas o
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velarizadas de las que no lo son. Es lástima que una obra tan valiosa no se haya visto cuidada en ese aspecto, ni haya 
sido objeto de una cuidadosa corrección de pruebas de imprenta, que hubiera evitado que en una misma página (pág. 
21) aparezca, por ejemplo: “Muhannad” (sic.), “al-Aldalus” (sic.), “Dhul-hichcha” (sic.), “Abenguefit philosophi” 
(sic.), “Yahyá ibn Ismail ibn Dhil-num” (sic.) o “Amsterdan” que se repite cada vez que aparece en el libro.
En cuanto al sistema de transcripción, opino que se puede emplear el que se quiera, con tal de advertirlo, pero ser 
consecuentes con él y no escribir, como en la página 22, Kitāb al-adwiyya al mufrada, Kitāb al-tasrīf li man ’achiza 
an al-ta’ alif (sic.) o “Ibn al-Hachcha” (sic.) por “Ibn al-HaŠŠā”’ o, de acuerdo con su sistema de transcripción, “Ibn 
al-Hashsha’”, aunque probablemente este último caso haya sido debido a una confusión con la transcripción que hi­
cieron, a la francesa, los egregios arabistas Colin y Renaud: “Ibn al-H’achcha.”
Debieron revisarse, con vistas a la segunda edición de la obra, la bibliografía en la que aparecen sustantivos ale­
manes con minúscula, como también gentilicios latinos o ingleses escritos sin mayúscula.
Finalmente, no sé cómo el autor ha podido verter la palabra árabe ‘usara (“jugo, zumo” por “ventosidad”, y có­
mo ha podido llegar a traducir tan castizamente por “curcusilla” la palabra ‘us‘us, teniendo tan a mano “cóccix”, 
“coxis” o si quiere “rabadilla”.
Echamos de menos en los índices los nombres de los clasificadores en la denominación científica de las plan­
tas, donde la grafía árabe está un tanto descuidada.
La parte más cuidada de la obra es, indudablemente, el índice de pesos y medidas utilizados en el texto, repro­
ducción de un artículo anterior del autor (Cuadernos de Historia del Islam, VII, 1976, pp. 161-165), que sí ofrece 
una transcripción correcta pero que debiera haber revisado y escribir kaff y ūqiyya en lugar de kaf y ūqīyya, y tal 
vez reconsiderar la etimología de “tomín” y no confundirlo con ţumn (“azumbre”), dada la disparidad de ambas 
medidas.
No quiero acabar estas líneas sin aludir, de nuevo, a la importancia de la obra, y felicito a su autor y al Depar­
tamento de Lengua Arabe y deseo que esta obra, ya de por sí importante, sea el preludio de mayores empresas en el 
campo de la Historia de la Medicina y la Farmacia árabes.
Amador Díaz García
CARRILLO, Juan L. y TORRES, M.a Paz, Ibn al-Baytar y  el arabismo español del XVIII. Edición Trilingüe del Prólogo
de su “Kitab al-Chami”. Benalmádena-Málaga (Ayuntamiento de Benalmádena), 1982, 58 pp. de texto español
+ 6  pp. de texto árabe + 5  láminas, 24 x 17 cms.
Me ha sorprendido la aparición de la obrita que reseño, por cuanto iba a ser objeto de estudio por parte de los 
doctores Girón, Peña y Díaz, miembros, junto con los doctores Carrillo y Torres, del equipo que en su día se formó 
con vistas a la edición y traducción de la obra de Ibn al-Bayţār. Igualmente, los doctores Peña y Díaz quedaron en­
cargados de la edición, traducción y estudio del Y ami ‘ al-manafV al-badaniyya del mismo autor malagueño.
Olvidemos este importante detalle, que en su día explicaré en lugar más oportuno, y pasemos al contenido de la 
publicación que nos ocupa.
Tras la Presentación de Enrique Bolín, Alcalde de Benalmádena, en la que resalta el entusiasmo, la gran capaci­
dad de trabajo y el saber de los dos profesores de la Universidad de Málaga autores del trabajo y un Prólogo firmado 
por ambos, se pasa a lo que yo considero la parte más importante de la obra, un Estudio, que es un resumen de al­
gunos aspectos desarrollados en el libro que bajo el título Arabismo, medicina y  ciencia en la España del siglo XVIII 
tienen, según afirman, en preparación nuestros dos investigadores malagueños.
Tras una semblanza de Ibn al-Bayţār y una relación de sus obras principales viene la segunda parte del Estudio, 
que a mi juicio es la parte más positiva del trabajo, en la que se nos narra, con un estilo ameno, frecuentes citas y am­
plia documentación, las vicisitudes por las que pasó el arabismo español en el siglo XVIII, incluyendo la serie de in­
trigas y anécdotas pintorescas que protagonizaron los aspirantes a las cátedras de árabe, y de qué artimañas se valían 
ya en el siglo XVIII para obtener las tan ansiadas plazas docentes.
Enlaza esta segunda parte, que, sin dejar de ser interesante, creo que no era necesario incluir en la edición y tra­
ducción de la obra del médico malagueño, con un tercer capítulo titulado Ibn al-Baytar en el arabismo español del 
siglo XVIII, en el que se nos da cumplida información de la labor realizada por los arabistas españoles o extranjeros 
afincados en nuestra patria, en el siglo XVIII, en el estudio de la obra de Ibn al-B ay tār, que como veremos a conti­
nuación no ha sido superada, ni aún igualada por los dos investigadores malagueños.
En efecto, tras una página esperanzadora que nos anuncia: El Prólogo del “Kitab al-Chami”. Edición, nos encon­
tramos sólo con la versión latina que Miguel Casiri nos daba en. 1760 junto al texto árabe del Prólogo del Kitab al- 
Yāmi‘. Seguimos hojeando el opúsculo con la esperanza de encontrarnos ante la versión española actual realizada 
por los firmantes del trabajo, y no hallamos sino la traducción castellana que hiciera hace casi doscientos años Fray 
Josef Antonio Banqueri, si bien es verdad que ésta se encontraba manuscrita en la Biblioteca del Museo Británico, 
y cuya transcripción es un mérito que hay que reconocer a ambos autores.
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Pero, desgraciadamente, cuando finalmente llegamos a la edición del texto árabe, se nos ofrece un texto tan pla­
gado de errores, algunos de los cuales enumero a continuación, que confieso no sé cuál ha sido el propósito de los 
orientalistas malagueños, pues habiendo manejado, como dicen, los textos ofrecidos por Casiri, el de Banqueri y dos 
manuscritos de la Biblioteca de El Escorial, como el ofrecido en la lámina IV, donde se dice que es el Ms. 835/840 
pero cuyo simple cotejo nos hace ver que se trata del 840 que presenta variantes con respecto al ms. núm. 835, nos 
da, al parecer, la transcripción del manuscrito de Banqueri, con un texto transcrito ininteligiblemente en muchos 
casos, y anotando a pie de página, no siempre con acierto, las variantes de los manuscritos escurialenses, en lugar de 
dar un único texto con las correcciones oportunas a la vista de las diversas lecturas. Tampoco comprendo cómo ha 
podido dar un texto árabe tan equivocado teniendo a la vista las versiones latina de Casiri y española de Banqueri. 
Creo que debería haber consultado también otros de los numerosísimos manuscritos que existen de la obra y que 
puede encontrar relacionados en nuestro Corpus Medicorum Arabico'-Hispanorum (“Awrāq”, 4 (1981), pp. 79-111).
En cuanto a la presentación de la obrita, es lástima que habiendo sido editado lujosamente en papel Ingrès, mar- 
qa ‘Torreón”, color hueso y de gruesa contextura, no haya sido objeto, previamente, de una minuciosa revisión, cui­
dando más las transcripciones, para evitar que en la primera página del Prólogo (p. 9, núm. 3) aparezca Kitab al-Chami 
li-mufradat al-adwija wal-agdiya (sic.), en la p. 20 Chami al-manafi al-badaniya (sic.), o en la transcripción de la versión 
latina impresa de 1970, que ellos sólo han tenido que leer aparezcan errores como los que citamos a continuación, to­
dos ellos en la página 51: línea 1, Noggemeddini por Nogemeddine; línea 8, “necesariis” por “necessariis”; línea 10, 
“praeclarisimus” por “praeclarissimus”; línea 14, “viroum” por “virorum”; línea 14, “gognitione” por “cognitione”; 
línea 39, “quories” por “quoties”, etc.
Es lástima, también, que la portada árabe no se corresponda en pulcritud y belleza con la española. Podrían ha­
ber recurrido al auxilio de un buen calígrafo, como también al de un mecanógrafo que no confundiera el rā’ con el 
zay, o el sin con el En y supiera que los signos que existen en la fila inferior del teclado de la máquina de escribir ára­
be para el nūn, el ta \ el bá ’ y é iy á ’no se utilizan sino delante de determinadas letras.
Ya en la portada árabe, apreciamos que la doctora Torres ignora cómo numeran los árabes los siglos y vacila en la 
escritura árabe de Benalmádena.
Metidos en la edición del texto árabe del Prólogo, observamos que también desconoce el abŷad, y el uso que de él 
hacen los nāţiqūn bi-l-dăd para ordenar páginas.
Y finalmente señalamos, a título de ejemplo, algunos de los errores que en una rápida ojeada, cotejando la lámi­
na IV que aunque presenta el ms. 840 muy reducido aún podemos leer claramente ŷ las versiones latina y castellana, 
hemos observado:
En la pág. 1, línea 2, . por o l j ; línea 3,o** cr8por o-*; línea 3 ,elms. 840 (que no 835/840) pone 
>Xtuij i—w-jJI joli L> Aaxæ L«Juu« ţj-lg y no como dice ella en la nota 2;L*J por LaJ, poniendo ŝadda inadecuadamente; 
línea 6, ¿óĵlj por ¿¿¿i_ ; lee, sin entender el significado, pues no lo tiene, ; pág. 2, línea 2, ^  por
• línea 2 y 3, omite nada menos que tres palabras, jJLütj l j  y enlaza sin sentido alguno U jU »  
ignorando las más elementales reglas sintácticas y desoyendo la clara traducción de Banqueri, línea 3, pone la 
peor lectura ^ j **, por aunque en la nota 2 pone la palabra citada en segundo lugar, en lugar de incluirla en el
texto como lectura válida; línea 6, confunde con o* y dice por tomando la peor de las lecturas;
línea 7, por línea 8, por v 1 a pesar de que esta raíz aparece tres líneas más abajó, aun­
que de nuevo mal leída; línea 10 por j î , si bien en la nota 4 pone la palabra correcta, al revés de como
debía haber hecho; línea 10, se pone a puntuar indebidamente y transcribe j-šclw l* ♦ j j ¿ lĵUj-o s cuan­
do el sentido común exige que no se ponga punto; línea 11, escribe o-6 con un punto inoportuno, por 
j u :  ¿.o que es lo que corresponde a la traducción de Banqueri; línea 11, por línea 12,
por a-aj-. , y en la nota lo complica aún más dando una tercera lectura igualmente mala; por ;
línea 14, de nuevo da por , demostrándonos una vez más que en árabe no se puede leer si no se sabe lo que 
se está leyendo; línea 14, por W-b-** ;pág. 3, línea 1, pone inexplicablemente (\)  f-i*) y en la no­
ta aclaratoria a pie de página empeora la cosa al poner l .^ 1 ^  oU¿_áJ por en el peor de los casos O tilio ;
línea 2, por p ; línea 4 ^  por ^  ; línea5, por línea6, por ; línea 6 , 0 s** Mr*-*
por L-**-», y en las notas 3 y 4 vuelve a enredar el asunto; línea 8, por Jy
ignorando las versiones latina y castellana y lo que es peor, la sintaxis; línea 11 y 13, por aunque lee
correctamente, pero en la nota 7 ; pág. 4, línea 1, por sin anotar la variante que vemos en el ms. 840, caso
de que Banqueri, dudamos, hubiera escrito así; línea 1, üJtiJi por ? aunque anota ^JI~:JI ,
pero continúa leyendo fa- por wa-, error que vuelve a repetir en la siguiente línea y en la 10, donde además da 
por y ójj>Lo por , cuando un diccionario corriente podía haberle dado fácilmente la so­
lución; en la línea 8 ofrece un espurio por ; línea 9, por , sin nota; línea 10, por
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p ; línea 11, un extraño pJ por H  , con nota; línea 14, da A¿.****1, que es correcto también, pero no
indica la variante del ms. 840 *■!****; línea 14, ^<-5 t sin anotar la variante del ms. escurialense cjls ĵi ; línea 
15, '^ j^ por '¿ĭo '-í-j  , sin nota; línea 16, poriv-^W U-*-» sin nota; línea 16 por
, sin nota; pág. 5, línea 1, ú1-5 1 ^  por , sin anotar la variante; líneas 4 y 5 en el ms. 840 no apare­
ce y dice sólo ^  , sin nota; línea 5, en el msŝ 840 aparece i , y no se anota; y finalmente en
la misma línea deja de anotar la variante i del ms. 840 de la Biblioteca del Escorial.
Se echa de menos también una Bibliografía, aunque se recoge en las notas a pie de página.
Cuando escribo estas líneas, alusivas a malas y buenas lecturas de manuscritos, me llega la triste noticia del fa­
llecimiento del doctor don Eladio de Lapresa Molina, ilustre lector de códices, que con su manera de ser amable, sim­
pática y campechana enseñó Paleografía y otras Ciencias No Auxiliares a tantas promociones de estudiantes que tu­
vimos la suerte de asistir a sus sabias clases. Vaya a su memoria mi emocionado recuerdo y mi agradecimiento peren­





EL DEPARTAMENTO DE HISTORIA MEDIE VAL DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA 
Y LETRAS (UNIVERSIDAD DE GRANADA).
CRISTOBAL TORRES DELGADO 
MANUEL GOMEZ LORENTE
Es necesario dejar testimonio, dadas las recientes y futuras transformaciones de que gozará la uni­
versidad española y entre estas la de Granada, exponer en síntesis la memoria de una de sus unidades más 
pequeñas y especializadas que representan los departamentos universitarios, entre ellos el de Historia 
Medieval, que como profesor no numerario, como profesor adjunto y como catedrático he venido diri­
giendo en los años 1969, 1970, 1974 y desde 1976 hasta la actualidad; quedándome la satisfacción pro­
funda de haberlo desarrollado, en mayor o menor grado, a pesar de los escasos medios económicos y hu­
manos que estuvieron a mi alcance. Mi compromiso moral ha sido y es cumplir con una tarea universi­
taria fiel y vocaeionalmente.
El Departamento de Historia Medieval de esta facultad de Filosofía y Letras dispuso de un regla­
mento propio, lo más adaptado a los tiempos de su creación y en la mayor parte de su articulado de to­
tal vigencia para el futuro. Me complace darlo a conocer y destacar el espíritu esencialmente universita­
rio que tienen sus postulados, realizados, con mi modesta colaboración, en aquellos años primeros que la 
Universidad de Granada tuvo en su profesorado a un universitario ejemplar, mi maestro el Dr. Riu, crea­
dor del departamento, y en la actualidad catedrático de la Universidad Central de Barcelona.
Este reglamento del departamento es el siguiente :
1. El Departamento de Historia Medieval de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Granada, constituido legalmente con fecha 10 de enero de 1967, queda organizado de acuerdo con lo 
que se dispone en el capítulo primero de la Ley 83/1965 del 17 de julio (“B. O. E.” del 21 de julio) 
artículo primero, párrafo veinticinco del Decreto 1200/1966 del 31 de marzo ( “B. O. E.” del 16 de 
mayo) y órdenes ministeriales insertas en el Boletín del 18 de mayo de 1966.
Por ello en el mismo quedan agrupados las personas y medios materiales destinados a la labor do­
cente, formativa e investigadora, dentro del campo de la Historia de la Edad Media y en el seno de la 
Universidad de Granada.
2. Funciones primordiales del Departamento de Historia Medieval son:
a) la coordinación de las enseñanzas de las disciplinas que lo integran,
b) la planificación de trabajos de investigación, sin merma de la libertad e iniciativa de las tareas 
que puedan realizar individualmente los profesores integrados en el mismo,
C:¡ c) la promoción del desarrollo científico y docente,
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d) la organización de los medios de enlace entre el Departamento y otros centro afínes de investi­
gación y estudio de la Edad Media, nacionales o extranjeros.
3. Materias comprendidas en el Departamento de acuerdo con el plan de la Sección de Historia de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
Corresponde a este Departamento el desarrollo de las asignaturas de Historia Universal de la Edad 
Media e Historia de España en la Edad Media, en tanto que la disciplina de “Historia del Islam Occiden­
tal” que de hecho constituye una parcela básica de la anterior, dada la situación geográfica de esta Uni­
versidad, será explicada, de acuerdo con la Orden de 9 de diciembre de 1966, inserta en el “B. O. E.” 
núm. 66, de 18 de marzo de 1967, por el catedrático de Historia del Islam de la Facultad.
Las dos asignaturas correspondientes al Departamento se hallan incluidas como obligatorias en el 
cuarto curso de la Licenciatura en Historia.
Tienen a su cargo, además, el Departamento, las lecciones correspondientes a la Historia Media, Uni­
versal y de España, del programa de “Historia Universal y de España, Antigua y Media” que se cursa en 
el primero de los dos cursos de Estudios Comunes. Y los cursos Monográficos de Historia Medieval que se 
organicen de acuerdo con la Orden de 9 de diciembre de 1966, rectificada (“B. O. E.” de 18 de marzo 
de 1967).
4. Labor docente y seminarios de preparación de alumnos:
a) A la asignatura de Historia Universal de la Edad Media se le asignan tres horas semanales y a la 
Historia de España en la Edad Media dos horas semanales, reservando una hora semanal para las expli­
caciones de la “Historia del Islam Occidental”.
El período de Historia Medieval, Universal y de España, que ha de explicarse en el primer cur­
so de Estudios Comunes se distribuirá también en tres horas semanales, a partir de la fecha de su inicia­
ción en el segundo cuatrimestre del curso.
b) Seminarios, prácticas y trabajos del Departamento dentro de la labor formativa del alumnado.
Para completar la formación de los alumnos se organizarán las actividadés siguientes:
I) Seminario de fuentes semanal, para el estudio y análisis de documentos, textos narrativos o 
analíticos, y otros testimonios y restos, éditos o inéditos. Este seminario tiene por objeto poner en 
contacto al alumno con los materiales lo más directos posible, para que aprenda a Valorar su contenido y 
su interés para la comprensión y elaboración de la historia medieval.
II) Seminario de Bibliografía, semanal, para el conocimiento directo y análisis de las obras bási­
cas, de los trabajos monográficos y de los artículos de revista que se publiquen sobre los temas de estudio 
en las clases teóricas.
Ambos seminarios han de permitir ai los alumnos un mayor acercamiento a la problemática actual y 
a las directrices de los estudios dedicados a la Edad Media en los distintos países y a las restantes activi­
dades de los centros y sociedades mundiales específicamente consagrados a dicha época.
Las prácticas que se realicen en común han de permitir, asimismo, la orientación previa de los alum­
nos hacia pequeños trabajos de síntesis, de crítica o de iniciación a la investigación.
5. Investigación.
Además de estas actividades previas, puramente docentes, el Departamento organizará un :
III) Seminario de Metodología, semanal, a través del cual se canalizarán las actividades de investi­
gación en común e individual que se estimen necesarias.
El Departamento desarrollará su labor investigadora como aporte a la tarea de creación de ciencia 
que compete a la Universidad, en dos direcciones que se complementan entre sí: la heurística y la ar­
queológica, ambas limitadas al período cronológico de su incumbencia.
6. Organización y funcionamiento.
a) constituye el personal del Departamento:
Un jefe de Departamento, catedrático de Historia de la Edad Media, Universal y de España. 
Un profesor adjunto.
Un ayudante de clases prácticas.
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Esta plantilla podrá incrementarse con personal docente, investigador, auxiliar y subalterno, se­
gún lo permitan y aconsejen las circunstancias.
b) El Jefe del Departamento ostenta la reoresentación del mismo ante las autoridades académicas, 
está encargado de coordinar los programas y desarrollo de las enseñanzas, así como las directrices de in­
vestigación, sin peijuicio de su propia labor docente e investigadora. Es responsable ante el Decano 
del cumplimiento de los horarios de clases y prácticas y demás obligaciones del personal afecto al De­
partamento, dando cuenta de las eventualidades que se produzcan.
c) En ausencia del Jefe o Director del Departamento quedará interinamente al frente del mismo el 
profesor de más categoría y antigüedad. El jefe podrá nombrar un Secretario entre los profesores adscri­
tos al Departamento, los cuales se distribuirán las tareas del mismo participando en los trabajos docen­
tes y de investigación.
d) El Departamento de Historia Medieval queda establecido dentro de los locales asignados con 
carácter específico al Catedrático de Historia de la Edad Media y de España de la Facultad de Letras y 
en los seminarios que se asignó a la Sección de Historia para ser utilizados mancomunadamente por los 
profesores de la misma. Además, podrán considerarse locales afectos al Departamento los que puedan 
ser cedidos por otros organismos o instituciones y que se destinen al desarrollo de las tareas propias 
de éste.
e) La distribución del horario entre las explicaciones orales de clase y de los trabajos de seminario se 
acoplará al cuadro general de la facultad, procurándose que los servicios de Biblioteca del Departamento, 
cuando sea posible establecerlos, funcionen por la mañana desde las nueve a las trece horas y por las tar­
des de cuatro a siete.
f) Para la realización de sus fines el Departamento de Historia Medieval dispondrá de biblioteca, 
archivos de fotografías, diapositivas, discoteca, microfilmes, planos, mapas, ficheros, etc., en la medida 
en que le permitan las disponibilidades económicas.
Los libros podrán estar vinculados específicamente al Departamento o de un modo genérico a la 
Biblioteca de la Facultad, aplicándose en este caso para su uso los acuerdos que sobre el particular y de 
un modo general se adopten por el Decanato y las juntas de Facultad.
La utilización de los medios de trabajo de que se disponga podrá compartirse con otros Departa­
mentos según lo aconsejen las circunstancias.
g) las tareas tanto docentes como investigadoras realizadas en el seno del Departamento de Historia 
Medieval se coordinarán mediantes reuniones periódicas.
h) la labor investigadora, los planes de estudio, programas y en general todo cuanto afecte a las acti­
vidades realizadas dentro del Departamento podrán ser publicadas por el mismo o, de manera coordina­
da, a través del Secretariado de Publicaciones y Extensión Cultural de la Universidad.
En segundo lugar destaca la publicación de la revista “Cuadernos de Estudios Medievales” . Se creó 
por iniciativa del fallecido profesor, el Dr. Guai Camarena, segundo catedrático de Historia Medieval, co­
mo órgano difusor de la investigación de los miembros del Departamento. Su fallecimiento interrumpió 
esta publicación, coincidiendo al poco tiempo con mi incorporación a la Universidad de Salamanca 
(1974-75).
A mi regreso a Granada como catedrático numerario y re ordenar el Departamento mis primeras ges­
tiones estuvieron dedicadas a reanudar la publicación de la citada revista, que con malévola intención al­
gunos, incluso en letra impresa, anunciaban que no reaparecería. Tras bastantes dificultades, especial­
mente económicas, apareció el volumen IV-V, dedicado en homenaje a su fundador. Hoy día me cabe la 
satisfacción de haber llevado su publicación hasta el año actual, con el número XII, de pronta aparición.
La revista ha alcanzado prestigio nacional e internacional pese a estar concebida como plataforma 
a la promoción de los profesores que se iniciaban en la investigación y a otros ya más habituados y con 
mayor experiencia.
La otra gran tarea llevada a cabo ha sido ir formando una biblioteca especializada, y lo más exhaus-
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Uva posible. De un volumen que se poseía en el curso 1966-67 se ha conseguido en las fechas de hoy te­
ner registrados 3.173 volúmenes (entre obras básicas, fuentes, monografías, revistas, etc.).
Por otra parte se han realizado en el breve tiempo de 12 años, 37 memorias de licenciatura y 17 tesis 
doctorales, labor difícil porque en el área geográfica en que se desenvuelven nuestras actividades, carece­
mos de fuentes medievales regionales y locales.
Dada la problemática anterior personalmente inicié una línea de investigación dentro de la Arqueo­
logía Medieval, que poco a poco va dando su fruto, y que es absolutamente necesario desarrollar en el 
ámbito de la Historia Medieval de, Andalucía Oriental. Se ha realizado una memoria de licenciatura y 
varias ya iniciadas, y una tesis doctoral concluida. Quienes conocen toda la problemática de la arqueolo­
gía y su investigación entederán perfectamente estas líneas.
Afortunadamente las investigaciones sobre el reino nazarí de Granada vaocupando el sitio que me­
rece este tema dentro de la Historia Medieval española y andaluza.
Otras líneas de investigación se aprecian satisfactoriamente en los “curriculum” de cuantos inte­
gran el área de Historia Medieval de esta facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada.
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I. INDICE DE LA REVISTA CUADERNOS DE ESTUDIOS MEDIEVALES (1973-1984).
Número I  (1973)
ESTUDIOS
1 TORRES DELGADO, C: Formación del ejército nazarí. 3-8.
2 MITRE FERNANDEZ, E.: Córdoba y su campiña. Una comarca fronteriza al comenzar el siglo XV (apun­
tes sobre una problemática municipal y regional). 9-32.
3 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: Bezmiliana. Un despoblado en tierras malagueñas (siglos XV-XVI). 
33-63.
DOCUMENTOS
4 RODRIGUEZ MOLINA, J.: La mesta de Jaén y sus conflictos con los agricultores (1278-1359). 67-82.
5 PEREZ FERNANDEZ-FIGARES, J.: Arancel de los portazgos de la orden de Santiago a fines del siglo 
XV. 83-92.
6 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: Aspectos demográficos de Vélez-Málaga. La nómina de huérfanos 
de 1496 . 93-104.
SEMBLAZAS
7 TORRES DELGADO, C. : El profesor Seco de Lucena y su huella en la Historia Medieval. 107-127.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
2 PEREZ FERNANDEZ ÏTGAR
8 PEREZ FERNANDEZ-FIGARES, J.: El primer siglo de la Granada nazarí. 131.
9 GUAL CAMARENA, M.: ¿Despiste o plagio? 132-133.
10 TORRES DELGADO, C.: Contribución al estudio del reino nazarí de Granada. 133-135.
11 LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E.: Málaga, “colonia” genovesa (siglos XIV y XV). 135-144.
12 GUAL CAMARENA, M. y LOPEZ DE COCA CASTAÑER, J. E. : El mosaico de los repartimientos mala­
gueños del siglo XV. 144-146.
13 GARZON PAREJA, M.: El comercio genovés con Granada a mediados del siglo XV. 146-148.
14 MALPICA CUELLO, A: Cooperación nacional a la guerra de Granada. 148-151.
15 GUAL CAMARENA, M.: La seda granadina en el otoño medieval. 151-152.
NOTICIARIO.
16 PEREZ FERNANDEZ-FIGARES, J.: Miguel Guai Camarena. Catedrático de Historia Medieval de la uni­
versidad de Granada. 155-159.
17 Memorias de licenciatura del Departamento de Historia Medieval.
-  RODRIGUEZ MOLINA, J.: Introducción al estudio del obispado Baeza-Jaén en el siglo XIII. 159-161.
-  SUBERBIOLA MARTINEZ, J. M.: Aspectos económico-sociales en Alava en la Alta Edad Media. 161-163.
-  LOPEZ DEPENA, M. A.: Introducción al estudio de las cuentas de Sancho IV el Bravo (1294-1295). 163- 
164.
-  PEREZ FERNANDEZ-FIGARES, J.: Don Alfonso de Cárdebas. Maestre de Santiago. 164-165.
18 Programa de investigación en historia de la fundación “Juan March”. 165-167.
19 Profesorado y personal investigador del Departamento de Historia Medieval de Granada. 167-168.
20 MARTIN GONZALEZ, A.: La pobreza en la Edad Media. Presencia granadina en la semana de estudios 
de Lisboa. 168-176.
Números //- /// (1974-1975).
21 ACIEN, M.; LOPEZ DE COCA, J.; MALPICA, A.; PEINADO, R. y RODRIGUEZ, J. E.: Miguel Guai Ca­
marería. (1916-1974). In memoriam. IX-XV.
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ESTUDIOS.
22 RIU RIU, M.: Poblados mozárabes de Al-Andalus. Hipótesis para su estudio: El ejemplo de Busquistar. 3-36.
23 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C: La orden hospitalaria de san Antón en la diócesis Baeza-Jaén. 
37-57.
24 RODRIGUEZ MOLINA, J.: Las órdenes militares de calatrava y santiago en el alto Guadalquivir (siglos 
XIII-XV). 59-82.
25 LADERO QUESADA, M. A.: Unas cuentas en Cádiz (1485-1486). 85-120.
26 GARZON PAREJA, M.: Hernando de Zafra. Cortesano y hombre de empresa de los Reyes Católicos. 121- 
147.
27 SUBERBIOLA MARTINEZ, J.: Fisco, Franquicias y problemas en la repoblación de Málaga (siglos XV- 
XVI). 149-196.
DOCUMENTOS.
28 HIGUERAS MALDONADO, J.: Privilegios de Fernando III al concejo de Ubeda tras su reconquista. 199- 
214.
29 NIETO CUMPLIDO, M.: Documentos de Pedro I de Castilla en la catedral de Córdoba. 215-231.
30 MADURELL MORIMON, J. M.: Notas documentales del reino de Granada (1392-1499). 233-244.
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277 ARGENTE DEL CASTILLO OCAÑA, C y RODRIGUEZ MOLINA, J.: Reglamentación de la vida de una 
ciudad en la Edad Media. Las ordenanzas de Baeza. 5-108.
278 CARRASCO PEREZ, J.: Documentos para el estudio de las aduanas Bajomedievales. El peaje de Pamplona 
de 1358. 109-153.
279 CASTELLANO GUTIERREZ, A.: Las salinas de Jaén: (Contribución al estudio de la sal en Andalucía 
Medieval). 157-167.
280 FRANCO SILVA, F.: El ducado de Montalvo. Notas sobre los señoríos italianos de Medina Sidonia. 169- 
181.
281 MONTOYA, J.: El frustrado cerco de Marrakeck (1261-1262), 183-192.
282 MORENO OLLERO, A.: El convento de Nuestra Señora de Regla en Chipi on a (Cádiz). Formación de su pa­
trimonio. 193-202.
283 OSTOLAZA ELIZONDO, M. I.: Cláusulas garantizadoras de la documentación privada Navarra, 203-213.
284 VILLEGAS DIAZ, L. R.: Calatrava y Ciudad Real. Unas notas sobre las relaciones entre la ciudad y la 
orden (siglos XIII-XV), 215-240.
Número X X I  (1982-1983).
285 DIAZ G ARO A, A.: Un tratado nazarí sobre alimentos: Al-Kalam ala 1-agdya de al-Arbuli. Edición. Traduc­
ción y Estudio (II). 5-91.
286 ARMADA MORALES, T. y ESCAÑUELA CUENCA, E.: La presencia castellana y su acción en Salobreña 
y su tierra (1489-1511). (Notas para su estudio), 93-104.
287 ESPINAR MORENO, M. : Noticias para el estudio de la alquería de Gójar. Bienes habices, 105-148.
288 LOPEZ DAPENA, A.: Las rentas del Guadix de 1494,1501 y 1502, 149-167.
289 MALPICA CUELLO, A.: La villa de Motril y la repoblación de la costa de Granada (1489-1510), 169- 
206.
290 PEINADO SANTAELLA, R. G.: La oligarquía granadina y las Cortes de Castilla: El memorial de 1510, 
207-230.
291 PEREA CARPIO, G: La frontera concejo de Jaén-Reino de Granada en 1476, 231-238.
292 TORRES DELGADO, C: El reino nazarí de Granada. Contribución de Jaén a la guerra de Granada, año 
1491,239-280.
Número XII (1984) (en prensa)
293 E SLAVA GALAN, J.: La campaña de Quesada (1224).
294 ESPINAR MORENO, M. : Notas sobre propiedades de algunas familias de Baza (1493-1520).
295 FERNANDEZ MANZANO, R.: Introducción al estudio de los instrumentos musicales de Al-Andalus.
296 GARZON PAREJA, M.: El principio de los señoríos de Almería.
297 GOMEZ LO RENTE, M.: Aportaciones al estudio del marquesado del Cenete.
298 GONZALEZ GOMEZ, A.: Notas sobre el patrimonio de un linaje trujillano a fines del siglo XV. El caso de 
los Tapia.
299 JUAREZ BLANQUER, A.: El tributo del “Yantar” en el siglo XIII. Una tensión de Payo Gómez Charino.
300 LOPEZ DAPENA, A.: Exportación castellana del mineral de hierro en el siglo XIII.
301 LOPEZ DAPENA, A.: Cautiverio y rescate de don Juan Manrique, capitán de la frontera castellana (1456- 
57).
302 OSORIO PEREZ, M. J. : Regesta de documentos granadinos romanceados del archivo del colegio de San 
Bartolomé y Santiago de Granada.
303 PEREZ FERNANDEZ FIGARES, J.: Los mozárabes en el norte de España.
304 PEREZ GARCIA, I :  El poblamiento de la taha de Suhlyl a fines de la Edad Media:, el castillo de Cas tell 
de Ferro.
305 QUESADA QUESADA, T.: Una tierra fronteriza con el reino de Granada: el valle del Jandulilla.
306 SANCHEZ DIAZ, G: Mapa de la sal del reino de Granada.
307 SUB ERBIO LA MARTINEZ, J.: Constituciones y rentas decimales del obispado de Málaga.
308 TORRES DELGADO, G: Las ciudades Andaluzas.
309 VAZQUEZ QUERO, A.: A propósito de la cultura material en el reino de Granada. Elementos de ajuares 
domésticos según la notaría de García del Castillo.
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ARQUEOLOGIA.
310 ESLAVAN GALAN, J.: Materiales y técnicas constructivas en la fortificación bajomedieval.
311 MOTOS GUIRAO, E.: Cerámica de superficie. Aportación a una tipología.
VARIA.
312 GOMEZ LO RENTE, M.: Crónica de la mesa redonda “Toponimia y geografía histórica de la España musul­
mana”.
313 DIAZ GARCIA, A.: Reseñas bibliográficas.
H. MEMORIAS DE LICENCIATURA.
1 RODRIGUEZ MOLINA, José:
Introducción al estudio del obispado Baeza, Jaén en el siglo XIII 
Director: Miguel Guai Camarena.
22-marzo-1972.
Sobresaliente por unanimidad.
2 SUBERBIOLA MARTINEZ, J. M.:
Aspectos económicos-sociales en Alava en la Alta Edad Media.
Director: Miguel Guai Camarena.
27-junio-1972.
Sobresaliente por unanimidad.
3 LOPEZ DAPENA, M. A.:
Introducción al estudio de las cuentas de Sancho IV el Bravo (1294-1295).
Director: Miguel Guai Camarena.
Granada, 1972.
Sobresaliente por unanimidad.
4 PEREZ FERNANDEZ FIG ARES, J.:
Don Alfonso de Cárdenas. Maestre de Santiago.
Director: Miguel Guai Camarena.
Granada, 1972.
Sobresaliente por unanimidad.
5 MALPICA CUELLO, A.:
Aportaciones al estudio del itinerario de los Reyes Católicos III: La guerra de Granada (1482-1492).
Director: Miguel Guai Camarena.
11-octubre-1973.
Sobresaliente por unanimidad.
6 PEINADO SANTAELLA, R. G. :
Aportaciones al estudio del itinerario de los Reyes Católicos I. Itinerario infantil y  juvenil de Fernando el 
Católico (1452-1474).
Director: Miguel Guai Camarena.
11-octubre-1973.
Sobresaliente por unanimidad.
7 CONTRERAS VILLAR, A.:
Aportaciones al estudio del itinerario de los Reyes Católicos. II. La guerra de Sucesión (1474-1479).
Director: Miguel Guai Camarena.
18-marzo-1974.
Sobresaliente por unanimidad.
8 LEONLARA, J. J.:
Aportaciones al estudio del itinerario de los Reyes Católicos. IV. Política exterior (1492-1496).
Director: Miguel Guai Camarena.
25 -sep tiembre-1974.
Sobresaliente por unanimidad.
9 ACIEN ALMANSA, M.:
La vida fronteriza en la zona meridional de la Serranía de Ronda (1470-1501).
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10 GOMEZ MENA, A.:
Orígenes de la orden militar de Alcántara fi 156-1227). Aportaciones para su estudio.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
9-noviembre-197 4.
Sobresaliente por unanimidad.
11 HERNANDEZ SOTO, H.:
Archidona. Fundación de un señorío a finales de la Edad Media.
Director: José Enrique López de Coca Castañer.
16-enero-1976.
Sobresaliente por unanimidad.
12 GARCIA LUJAN, J. A. :
La encomienda de Ocaña a finales del siglo X V  
Directores: Emilio Sáez y Cristóbal Torres Delgado.
10-julio-1976.
Sobresaliente por unanimidad.
13 ESPINAR MORENO, M.:
Aportación documental al estudio de la formación del cabildo catedralicio cordobés en el siglo XIII.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
10-enero-1977.
Sobresaliente por unanimidad.
14 RUIZ PO VEDANO, J. M. :
La iglesia de Santa Maria de Alcaudete en la primera mitad del siglo XVI. Estudio de historia eclesiástica a 
través del libro de fábrica (1532-1558).
Director: Cristóbal Torres Delgado.
7-febrero-1977.
Sobresaliente por unanimidad.
15 MONACELLI MAGLIETA, G.:
Derecho urbanístico y  obras públicas en los Estatutos de Bolonia del siglo XIII.
Directores: José Manuel Pérez-Prendes y Cristóbal Torres Delgado.
9-julio-1977.
Sobresaliente por unanimidad.
16 MORA FIGUEROA, L.:
Torres Almenaras de la costa de Huelva.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
27-febrero-1978.
Sobresaliente por unanimidad.
17 PORRAS ARBOLEDAS, P. A.:
El fuero de Sabio te, Estudio y  edición.
Directores: José Manuel Pérez-Prendes y Cristóbal Torres Delgado.
23-octubre-1978.
Sobresaliente por unanimidad.
18 GARCIA GUZMAN, M. del M. :
Los libros de Habices de la iglesia de Santa María de la Alhambra en la primera mitad del siglo XVI.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
16-marzo-1979.
Sobresaliente por unanimidad.
19 MEDINA JIMENEZ, M. P.:
Un pleito de hidalquía en el siglo XVI. Ejecutoria del emperador Carlos V 
Director: Cristóbal Torres Delgado.
28-junio-1979.
Sobresaliente por unanimidad.
20 LARA TORRES, M. T.:
Los judíos en los principales códigos españoles de la Edad Media.
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21 ALARCON LOPEZ, J.:
Don Casimiro Gómez Ortega y  las expediciones botánicas del siglo XVIII.
Directores: José Luis Valverde y Cristóbal Torres Delgado.
26-febrero-1980.
Sobresaliente por unanimidad.
22 CASTELLANO GUTIERREZ, A. :
El lugar de Monachil a finales del siglo XVI (según su libro de Apeo).
Director: Juan Carrasco Pérez.
Sobresaliente por unanimidad.
23 MARTIN RIVAS, E.:
Estudio antropológico de la necrópolis altomedieval del monasterio de Suso (San Millán de la Cogolla, Logro­
ño).
Directores:Miguel Guirao Pérez, Miguel C. Botella López y Cristóbal Torres Delgado.
20-j unió-1980.
Sobresaliente por unanimidad.
24 MORFAKIDIS FILACTOS, M.:
Los catalanes en Grecia en la obra de Niceforo Gregoras.
Directores: Cristóbal Torres Delgado y José Luis Calvo Martínez.
5-julio-1980.
Sobresaliente por unanimidad.
25 HIGUERA GONZALEZ, M. J. de la:
Principio y  práctica de política en el Almirante de Castilla, don Fadrique Enriquez.
Directores: José Manuel Pérez-Prendes y Muñoz de Arrecò, Pedro G an Giménez y Cristóbal Torres Delgado.
7-julio-1980.
Sobresaliente por unanimidad.
26 FO ULQUIE SANCHEZ, J. E. :
Reparimiento de la baja Alpujarra: Berja y  Adra en el siglo XVI.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
11 -noviem br e-1980.
Sobresaliente por unanimidad.
27 QUESADA QUESADA, T.:
El nacimiento de un señorío: Huelma (1438-1511).
Director: Juan Carrasco Pérez.
23-enero-1981.
Sobresaliente por unanimidad (premio extraordinario).
28 TORRALBA PARRADO, M. S.:
Alcabalas y  tercias en Granada durante la primera mitad del siglo XVI.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
15-junio-1981.
Sobresaliente por unanimidad.
29 PAREJA SERRANO, M. del C. :
El repartimiento de Baza y  la repoblación. Siglo X V  
Director: Cristóbal Torres Delgado.
30-octubre-1981.
Sobresaliente por unanimidad.
30 MOTOS GUIRAO, E.:
El poblado Alto-medieval del Cerro de El Castillón (Montefrío Granada).
Director: Cristóbal Torres Delgado.
21-septiembre-1982.
Sobresaliente por unanimidad.
31 MARTINEZ LOPEZ, J. M.:
Apeo, amojonamiento y  repartimiento de Beniminia y  Benezalón.
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32 FERNANDEZ MANZANO, R.:
Aproximación a la transformación musical en Granada en torno a 1492 (de las melodías del reino nazarí o la 
mû sica renan cen tista.)
Director: Cristóbal Torres Delgado.
27‘Septiembre-1983.
Sobresaliente por unanimidad.
33 GOMEZ LORENTE, M.:
La formación del señorío del marquesado del Cenete (Granada).
Director: Cristóbal Torres Delgado.
7-julio-1984.
Sobresaliente por unanimidad.
34 RUS DE CASTRO, A. E.:
El señorío de Bailén en la Baja Edad Media.
Director: José Rodríguez Molina.
14-oct ubre-1984.
Sobresaliente por unanimidad.
35 GARRIDO AGUILERA, J. C. :
Las cofradías Giennenses. Siglos X V y  XVI.
Director: José Rodríguez Molina.
17-octubre-1984.
Sobresaliente por unanimidad.
36 VELASCO GARCIA, C:
Extracto social de los regidores giennenses en el siglo X V  
Director: José Rodríguez Molina.
4-marzo-1985.
37 VALENZUELA GONZALEZ, A.:
Fiscalidad y  defensa. La fortificación de castillos en las merindades de Tudellay Sangüesa a mediados del si­
glo XIV.





El antiguo reino nazarí de Granada (1232-1340).




El obispado de Baeza-Jaén en la Baja Edad Media. Aspectos económico-sociales.
Director: Miguel Guai Cam arena.
27-mayo-1974.
Sobresaliente “cum laude”.
MORENO OLMEDO, M. A.:
Heráldica y  Genealogía granadina. Aportaciones para su estudio desde los caballeros de la conquista. 
Director: Miguel Guai Cam arena.
21-septiembre-1974.
Sobresaliente “cum laude”.̂
LOPEZ DE COCA CASTENER, J. E.:
La tierra de Málaga afines del siglo XV. Conquista y  repoblación.
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5 SUBERBIOLA MARTINEZ, J. M.:
Real patronato de Granada y  Absolutismo. La iglesia de Málaga en época de los Reyes Católicos.
Director: Miguel Guai Camarena.
12-enero-1976.
Sobresaliente “cum laude”.
6 ALUO HIDALGO, F.:
Antequera en el siglo X V  Repartimientos.
Director: Miguel Guai Camarena.
23-octubre-1976.
Sobresaliente por mayoría.
7 SANCHEZ TELLEZ, M. del M.:
Estudio histórico de la botica de Palacio como institución real.
Directores: José Luis Valverde López y Cristóbal Torres Delgado.
26-noviem br e-1977.
Sobresaliente.
8 MALPICA CUELLO, A.:
El concejo de Loja (1486-1508).
Director: José Muñoz Pérez.
2-junio-1978.
Sobresaliente “cum laude” (premio extraordinario).
9 SOUICH, P. de:
Estudio antropológico de la necrópolis medieval de la Torrecilla de Arenas del Rey (Granada).
Directores: Manuel Riu Riu, Antonio Arribas Palau y Miguel Guirao Pérez.
8-junio-1978.
Sobresaliente “cum laude”.
10 PEINADO SANTAELLA, R. G.:
La orden de Santiago en Andalucía (1478-1515).
Director: Cristóbal Torres Delgado.
18-mayo-1979.
Sobresaliente “cum laude” (premio extraordinario).
11 ARROYAL ESPIGARES, P. S.:
El fuero de Plasencia.
Directores: José Pérez-Prendes y Muñoz de Arracó y Cristóbal Torres Delgado.
23-junio-1979.
Sobresaliente “cum laude”.
12 VILLEGAS MOLINA, L. R.:
Una ciudad en la Baja Edad Media: Ciudad Real.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
27-marzo-1980.
Sobresaliente “cum laude”.
13 ESPINAR MORENO, M.:
Estructura económica de la Alpujarra. Los libros de Habices.
Director: Cristóbal Torres Delgado.
14 GUERRERO LAFUENTE, M. D.:
Colección diplomática del archivo municipal de Benavente: Estudio histórico, paleogràfico, diplomático y  
lingüístico.
Directores: Eladio Lapresa y Cristóbal Torres Delgado.
22-noviem bre-1981.
Sobresaliente “cum laude”.
15 LOPEZ DAPENA, M. A.:
Cuentas y  gastos del rey don Sancho. Estudio y  edición crítica.
Director: José Luis Martín.
30-abril-1981.
Sobresaliente “cum laude”.
16 MARTINEZ RUIZ, J. M.:
El repartimiento de Competa.
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17 LOPEZ ROBLES, E.:
El monasterio de Santa Maria de Mon f  ero (siglos XII y  XIII). 
Directores: Luis Núñez Contreras y Cristóbal Torres Delgado. 
14-diciembre-1982.
Sobresaliente “cum laude”.
18 ESLAVA GALAN, J.:
Poliercética y  fortificación bajomedievales en el reino de Jaén. 
Director: Cristóbal Torres Delgado.
8-abril-1983.
Sobresaliente “cum laude”.
19 FUENTES RODRIGUEZ, G.:
Repartimiento y  repoblación de la taha de Jubiles.
Director: Ignacio Henares Cuéllar . Ponente: Cristóbal Torres Delgado.
15 -diciem bre-1983.
Notable.
Abd-al-Karim, G. I, 178.
Ab ellán Pérez, J. I, 64, 65, 97, 185, 193-8, 210-3, 257. 
Abeilán Pérez, J. M. \  65.
Acien Aim ans a, M. I, 21, 31, II, 9.
Alijo Hidalgo, F. III, 6.
Alarcón López, J. II, 21.
Alomar Esteve, G. I, 109, 124,137, 177, 181, 184, 254. 
Anibal González, C. I, 75, 76, 119.
Argente del Castillo Ocaña, C I, 23, 277.
Arie, R. I, 33.
Armada Morales, T. I, 286.
Arnaldos Martínez, F. I, 193.
Arteaga, Sor C. de. 1 ,112.
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Carrasco Pérez, J. I, 278. II, 22, 27, 31, 37. 
Carrasco Rus, J. I, 76, 119.
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